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EDITORIAL
 
Un consorci per a la pau
La cooperació i el suport mutus és la clau de l’èxit, per aquesta raó volem compartir el que fem des de la UOC 
amb els Estudis de Pau i Resolució de Conflictes inscrits en universitats d’arreu el món, els centres de recerca i 
les revistes científiques.
En un món convuls com l’actual, ens convé trobar acords i formes de cooperació per a compartir informació i 
programes de recerca, formar aliances entre universitats que disposen de cursos de conflictologia amb vista al 
reconeixement acadèmic, establir acords de pràctiques o, simplement, contribuir a divulgar tot el que fem en 
conjunt o a programar edicions conjuntes.
Es planteja publicar a curt o mitjà termini la versió espanyola i francesa de Journal of Conflictology (JoC), 
que actualment es fa en anglès. Tanmateix, podem compartir amb altres institucions la publicació de llibres 
digitals o l’organització de congressos internacionals com el V Congrés Internacional de Conflictologia i Pau 
que recentment vam organitzar a Barcelona.
Internet ens facilita molt aquesta tasca. La difusió de revistes científiques com JoC o els cursos virtuals arriben 
a tot arreu. La comunicació personal també és ràpida i eficient... I les aspiracions de pau al món també són 
urgents. Guerres regionals, conflictes polítics deguts a la falta de democràcia, conflictes socials deguts a la 
criminalitat, la crisi econòmica o les revindicacions de llibertat ens justifiquen a bastament per establir aliances 
estratègiques en favor de la pau, la justícia social i la solució de problemes.
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